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The Syria-Japan Archaeological Joint Research in the Bishri Region has conducted fifteen times 
of field works as below ever since the start of the field works in the region of Ar-Raqqa in February 
of 2007.
The 1st season of field works: February 15 to March 3, 2007
The 2nd season of field works: May 6 to 30, 2007
The 3rd season of field works: August 1 to 29, 2007
The 4th season of field works: November 8 to December 12, 2007
The 5th season of field works: March 3 to April 5, 2008
The 6th season of field works: April 25 to June 6, 2008
The 7th season of field works: October 10 to December 2, 2008
The 8th season of field works: February 23 to April 3, 2009
The 9th season of field works: April 28 to June 12, 2009
The 10th season of field works: August 1 to September 9, 2009
The 11th season of field works: October 11 to 25, 2009
The 12th season of field works: November 17 to 21, 2009
The 13th season of field works: December 24 to 30, 2009
The 14th season of field works: March 19 to 30, 2010
The 15th season of field works: October 13 to November 17, 2010
Composed of 18 research teams specialized in natural and cultural sciences, this multi-diciplinary 
Syria-Japan Archaeological Joint Research worked in the region of Ar-Raqqa and in Japan, in order 
to clarify how ancient pastoral nomadic tribes contributed to the formation of agriculture-based urban 
societies along the Middle Euphrates, North-East Syria.
The members who participated in the fifteen times of the joint works are as below:
Syrian Party: Michel Al-Maqdissi (Superviser), Anas Al-Khabour (Director), Shaker Al-Shbib 
(Director), Mohamad Sarhan (Director), Ahmed Sultan (Director), Ayham Al-Fahry, Mahmmod Al-
Hassan, Ibrahim Musa, Mohamad Ali Jajan, Mohamad Ibrahim, Aed Issa and Ibrahim Khalil.
Japanese Party: Katsuhiko Ohnuma (Superviser and Director), Hiroyuki Sato, Masanobu Tachibana, 
Yoshihiro Nishiaki, Tomoyasu Kiuchi, Hiroto Nakata, Seiji Kadowaki, Masashi Abe, Kazuya 
Shimogama, Osamu Kondo, Kenji Nagai, Yuichi Hayakawa, Sumio Fuji, Takuro Adachi, Kae Suzuki, 
Kazuyoshi Nagaya, Hitoshi Endo, Kyohei Inoue, Akira Tsuneki, Atsunori Hasegawa, Morito Iizuka, 
Hirotoshi Numoto, Shogo Kume, Isamu Ono, Izumi Yoda, Harumi Horioka, Haider Urebi, Mitsuo 
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In November of 2009, we held an international symposium entitled “Formation of Tribal 
Communities: Integrated Research in the Middle Euphrates, Syria” in Tokyo.
This symposium was exercised in the hope that we Japanese researchers, as newcomers into the 
history of the Bronze Age of the Middle Euphrates, could obtain valuable information to widen and 
deepen knowledge in the research field concerned.
As we had expected, the symposium was very successful with ful of important information and 
practical suggestions presented by the scholars who joined the symposium, highly experienced in 
the research of the Bronze Age history of the Middle Euphrates.
Field works in the region curently being continued convince us that the research to folow wil 
lead to the clarification of unknown aspects of how agriculture-based urban societies along the Middle 
Euphrates were formed with pastoral nomadic tribes.
The reports presented here in Al-Rāfidān are the working reports of the 14th and 15th field seasons 
in the forms of their submission to the Syrian Directorate General of Antiquities and Musems (see 
Al-Maqdissi, Ohnuma, Al-Khabour, et al. (2008, 2009, 2010) for the working reports of the 1st to 
13th field seasons).
Also presented is the Appendix consisted of three reports, that were unfortunately missed from 
Archaeological Research in the Bishri Region: Report of the Eighth Working Season (Preliminary 
Reports of the Syria-Japan Archaeological Joint Research in the Region of Ar-Raqqa, Syria, 2009, 
Al-Rāfidān XXXI: 97–207, 2010).
We like to express our sincerest gatitude to Dr. Bassam Jamous, Director General of the Syrian 
Directorate General of Antiquities and Musems, who warm-heartedly understands this joint research 
and is always cooperating with us towards the success of the joint research.
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